






































































































ラ テ ジ ー の 使 用 を 調 査 し た 研 究 は、OʼMalley et al.（1990）、 水 田（1995,1996）、






















































































計画 ● ● ● ● ● ●
モニター ● ● ● ● ● ●
評価 ● ● ● 　 ● ●
問題特定 　 ● ● ○
認知ストラテジー Vandergrift OʼMalley et al Vandergrift 水田 Goh Graham et al.
推測 ● ● ● ● ● ●
精緻化 ● ● ● ● ● ●
要約 　 ● ● ● ●
翻訳 ● ● ● 　 ●
転移 ● ● ● 　
繰り返し ● ● ● 　 ● ●
資源の利用 ● ● 　
グループ化 　 ●
メモを取る ● 　 ●
推論と帰納 ● 　 ●
代用 　
社会情勢ストラテジー Vandergrift OʼMalley et al Vandergrift 水田 Goh Graham et al.
明確化のための質問 ● ● 　
協力 ● ● 　
不安の減少 ● 　 　
自分への励まし ● ● 　

































































































以下で、もう 1 つのテキストの正再生率が 70％を超えない被験者をそうでない聴き手に位


















ESL 学習者 11 名を対象に、3 編の学術的内容の音声テキストの聴解過程における聴解スト
ラテジー使用傾向を即時回想によって調査した。そこで得られた聴解ストラテジーの使用傾



























































































　Graham et al.（2011）は、Graham et al.（2008）の対象者が 2 人と少なかったことから、
Graham et al.（2008）で収集した 15 人全員のデータを対象に、聴解ストラテジーの発達と

























（2005b）、王（2008）、杜（2009）、Thompson et al.（1996）、Dong（2016）の 5 件がある。
　聴解ストラテジーの指導効果を検証するパイオニア的研究として Thompson et al.（1996）
がある。Thompson et al. は、ロシア語の聴解におけるストラテジー指導の効果に焦点を当て、










範囲モニター」の使用に注目し、非母語話者 12 名（JLPT：N3 〜 N2）を対象に、「過程」


















































































ス を 利 用 し、「 聴 解 過 程 」「 聴 解 ス ト ラ テ ジ ー」“listening strategies”“listening 
process”“think-aloud” などのキーワードで検索した。次に、検索した論文のうち、学術




2） Burley-Allen（1995）は、コミュニケーションプロセスにおける 4 技能に費やした時間
の内訳を算出した結果、聴く 45％、話す 30％、読む 16％、書く 9％と述べている。
3） CET-6（College English Test）は、中華人民共和国教育部が主催の、大学生を対象に英
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This paper reviews researches on the second language listening process using think-aloud 
method. The paper attempts to delineate the “state of the art” of the second language 
listening process by answering the following four research questions. Firstly, what kind of 
problems occur in the learnersʼ listening process? Secondly, what kind of listening 
strategies are used in the learnersʼ listening process? Thirdly, what are the listening 
strategies used by effective and less effective listeners? Finally, does the listening process 
change as the target language becomes more proficient? The paper concludes with the 
summary of the review and proposals for future research.
　　
Keywords:  listening process, listening strategies, think-aloud, the development of listening 
process
